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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОС ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	1		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);	1		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию;	1		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	1		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		1	
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;	1		
уметь анализировать полученные результаты интерпретации географических и геоэкологических данных;	1		
знать и применять  методы системного анализа;		1	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	1		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	1		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	1		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	1		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС		1	
Отмеченные достоинства работы. Квалификационная работа Кураевой Марии Михайловны является самостоятельным социо-географическим исследованием. Она посвящена актуальным вопросам организации туризма на территории России  для граждан США и построена на анализе туристских предпочтений американцев, оценке образа России в их  глазах. Заслуживает интерес оригинальный авторский туристский продукт. С помощью Интернет-программы «Survey Monkey» проведено анкетирование потенциальных американских туристов, что позволило создать интересный кольцевой маршрут по европейской части России и включить в него различные виды туризма: культурно-позновательный, круизный, экологический. И таким образом, активизировать использование разнообразных рекреационных ресурсов территории в туристской деятельности, ориентированной на иностранного потребителя, что в свою очередь, как правильно замечает автор работы, влечет за собой социальное и экономическое развитие регионов. 
Выводы, полученные Кураевой М.М., обоснованы, подкреплены статистическими данными, сведенными в большое количество авторских таблиц, опираются на литературные источники как русскоязычных, так и иностранных авторов, представляют интерес с точки зрения практического применения в сфере развития въездного туризма.
Отмеченные недостатки работы. Небольшое количество респондентов, принявших участие в социальном опросе, несколько снижает достоверность оценки анкетирования. 
Заключение руководителя. Данное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.  
Руководитель: Соломина Ж.Б.________________     «_24__» __мая____2016_ г.




